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EL CANT LLARG DE LA MAR 
Darrera la ironia del vent 
aquesta plana i la mar 
d'una tendresa antiga. 
Xarxa de murs de pedres mil.lenaries 
alzines arquetejades, com els avis, 
i creuers de velles carreteres; 
dins els tancats, laberint de tota 
ma infantesa, l'aixa del temps 
ha obert nous camins. 
tots els senders 
que van cap a ponent 
són possibles. 
L'ale del mestral comenGa, com sempre, 
dolqament i dura: pero fort, set dies o, 
si 1x6s no, tres. En la magia del número 
s'amaga el gran misteri. 
El silenci ha tornat i ha clevillat 
les teulades i ha ferit les parets 
de les cases dels pagesos, i dels clevills 
desgota, en grans d'arena, el temps: 
la mort, a voltes, és lenta i gradual. 
Els carros han deixat les masies 
i els somnis les boades. Cap nit 
és tensa com aquesta i fosca 
i surreal; no hi ha perfum de mata 
que no penetri l'aire, així com 
no hi ha vent que no dibuixi el mar. 
Els records es confonen 
al calitjós baixar de la penombra: 
tot s'adorm entre la terra i el cel. 
Sobre el l len~ol de boira calladament 
vigilen els nostres déus de pedra. 
Vivim d'aquest hivern els darrers dies 
i també jo visc, com tu, 
l'irreversible pas del temps. 
Les gavines han tornat a buscar cucs 
sobre les gleves, els darrers cucs 
d'aquesta terra viva i alhora malaltissa. 
Cansa'dament el solcs rep llavors seques 
i miques de sol i de pietoses pluges. 
Quan canviara el solstici no 
hi haura més blat en les espigues. 
Des del fons de la nit, blancs vaixells; 
la historia va obrir inquiets 
camins d'il.lusions sobre les aigües. 
Després fou la conquesta i les armes 
van deixar el poder a la paraula 
i les paraules navegaren, veles al~ades,  
per clares rutes de mar 
i solitud de vents i esdevingueren 
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torres i muralles, cases i carrers, 
hortes i boscos d'oliveres, 
cares de dones i d'homes 
amb els solcs de les ones 
sobre el cos i la pell morena 
i seca com és la nostra terra 
durant cl llarg estiu. 
I els vents van donar els noms 
als nostres peixos, 
a les cales, a les penyes, a les mates, 
a tota mena d'arbres, i a les besties. 
Va comenc;ar així la nostra llengua 
a viure en aqueixa terra ufana i com la llet 
alimenta la nostra raqa encara infant. 
I va cantar el meu poble 
la claror del dia i l'amor 
que mou totes les coses, 
la veu divina primordial, 
la f o r ~ a  de les roques i el batec 
de les ones d'aquesta immensa mar. 
Naixer, créixer i morir, 
pero no pas desapareixer, ha estat 
per tots nosaltres la raó fonamental 
del nostre sobreviure: des del teu pit 
que fou abundós i tendre ja no surt pero 
més l'esperit de resistkncia 
que fou dels nostres pares. 
3 0 Reduccions 
Davant aquesta mar, la infinita 
metafora del temps i al llarg 
dels segles, la gloria del meu poble. 
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